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Об одной краевой задаче 
About one boundary value problem 
Аннотация. В настоящей работе мы рассмотрим 
краевую нелокальную задачу для уравнения Лапласа. Эта 
задача основывается на уже изученной задаче Бицадзе–
Самарского. В плоском случае, исследуемом в работе, 
поставленную задачу удается преобразовать к локальной 
краевой задаче, и получить задачу Дирихле, для уравнения, 
аналогичного уравнению Лапласа на стратифицированном 
множестве.  Оказывается, применяя метод Пуанкаре-
Перрона удается доказать, что решением является верхняя 
огибающая семейства субгармонических функции, 
принимающих на границе заданные значения. 
In this paper, we consider a boundary nonlocal problem for 
the Laplace equation. This task is based on the Bitsadze – Samar-
sky problem already studied. In the flat case studied in the work, 
the problem posed can be transformed to a local boundary-value 
problem and the Dirichlet problem can be obtained for an equa-
tion similar to the Laplace equation on a stratified set. It turns 
out, using the Poincare-Perron method, it is possible to prove that 
the solution is the upper envelope of a family of subharmonic 
functions that take specified values on the boundary. 
Ключевые слова: уравнение Лаплапа, метод Пуанкаре – 
Перрона, стратифицированное множество. 
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В настоящее время насчитывается огромное количество 
работ, посвященных краевым задачам с нелокальными 
краевыми условиями. По праву одной из первоначальных 
можно назвать работу Бицадзе и Самарского. Обычно, такие 
задачи различными приемами сводятся к локальным краевым 
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задачам. Данная работа не является исключением, и в ней 
рассматривается нелокальная краевая задача, являющейся 
аналогом задачи Бицадзе–Самарского. Поставленная задача 
сводится с помощью факторизации к локальной задаче 
Дирихле на стратифицированном множестве. Разрешимость 
задачи доказывается методом Пуанкаре–Перрона.  
На плоскости R2 рассмотрим 
прямоугольник P (см. рис.1), в 
котором выделим n вертикальных 
интервалов )}1,0(),,{(  yyii  , 
),...1( Ni  причем ,0l 1n  . Эти 
интервалы поделим на группы m ,...1  в каждую из которых 
поместим некоторое число интервалов i  (не обязательно 
идущих подряд). Задача состоит в нахождении непрерывной 
в замыкании P функции, которая гармонична в каждой 
полосе прямоугольника P, заключенного между i  и 1i , то 
есть 
0u          (1) 
и удовлетворяющей следующим условиям: 
),(),( yuyu ji   ],1,0[y         (2) 
если  i  и j входят в одну группу k  . Если  k  состоит 
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Если же 0i  или li  , то речь идет об 













  . 
Кроме того, задаются условия Дирихле: 
)()0,( 0 xxu  ,… )()1,( 1 xxu  …. ],0[ lx .         (4) 
Заметим,  что в отличие от задачи Бицадзе – Самарского 
[1],  в рассматриваемой задаче функция u не предполагается 
гармонической во всей полосе P. В связи с этим, не возможно 
применить ход доказательства разрешимости задачи (1)-(4), 
предложенную в работе [1]. В данной работе получена 
разрешимость задачи на основе метода верхних огибающих 
субгармонических функций [2,3]. 
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